





REALITI DAN CABARAN DALAM RAWATAN ISLAM: ANALISIS HADITH-
HADITH TENTANG PENDEKATAN DAN KAEDAH RAWATAN NABI SAW 








Perkembangan pusat-pusat rawatan Islam kini menyaksikan 
wujudnya pelbagai pendekatan dan kaedah yang dilabelkan sebagai 
“Pengubatan Islam” atau “Rawatan Islam”. Realitinya, hanya 
sebahagian daripada pusat-pusat rawatan Islam tersebut yang 
benar-benar mengikut petunjuk al-Quran dan sunnah dalam 
rawatan yang dijalankan. Sebahagian yang lain hanya melebelkan 
mereka pendokong rawatan Islam, pada hal berlaku pencampuran 
antara hak dan batil serta kadang kala kaedah rawatan yang 
dijalankan menyalahi syariat. Melalui analisis kualitatif dan 
kuantitatif, artikel ini berusaha untuk mengumpulkan hadith-hadith 
yang berkaitan dengan rawatan sihir dan menilai fiqh al-hadith 
bagi menjelaskan pendekatan dan kaedah rawatan Rasulullah SAW 
merawat dan menghadapi penyakit ini. Hasil penelitian mendapati 
bahawa terdapat tujuh (7) pendekatan dan kaedah rawatan yang 
dapat dijana melalui fiqh al-hadith tersebut iaitu, (1) Kaedah 
Mengenalpasti Tempat Barang Sihir Disembunyikan, (2) Kaedah 
Mengeluarkan Bahan Sihir dan Membatalkannya, (3) Kaedah 
Menanam dan Memusnahkan Bahan Sihir, (4) Kaedah Ruqyah Ke  
Atas Mangsa Sihir (Termasuk Melakukan al-Nushrah Yang 
Dibenarkan), (5) Kaedah Memberi Minum Air Ruqyah, (6) Kaedah 
Tepukan (Menepuk-Nepuk Tubuh Pesakit Menggunakan Tapak 
Tangan), dan (7) Kaedah Mandi.  
 




Sihir merupakan salah satu daripada jenis penyakit yang memerlukan khidmat rawatan. 
Penggunaan ayat-ayat al-Quran dan doa-doa tertentu boleh membantu bagi merawat 
pesakit yang disihir. 
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 Artikel ini berusaha untuk mengumpulkan hadith-hadith yang berkaitan dengan 
rawatan sihir. Melalui penilaian kepada fiqh al-hadith, artikel ini menjelaskan beberapa 
pendekatan dan kaedah rawatan sihir yang selari dengan amalan Nabi SAW . Fokus utama 
adalah terhadap hadith-hadith yang memberi penekanan terhadap aspek rawatan sihir serta 
hadith-hadith yang mempunyai kaitan dengannya. Dengan menggunakan metodologi 
deskriptif, data-data yang bersifat umum dikumpulkan dan dianalisis bagi mendapat satu 
kesimpulan terhadap data-data tersebut. Hal ini dapat membantu menjana kaedah dan 
pendekatan yang sesuai dan bertepatan dengan kenyataan daripada hadith-hadith dan 
amalan Nabi SAW yang menyentuh aspek rawatan sihir. 
Isu-Isu Dalam Rawatan Islam  
Rawatan Islam tidak terlepas daripada menerimi pelbagai dakwaan dan kenyataan sama 
ada  yang menyanjungnya atau tidak kurang pula ada yang  melemparkan pelbagai kritikan 
dan tohmahan. Hal ini disebabkan oleh kepelbagai kaedah rawatan yang dijalankan 
walaupun dengan menggunakan title yang sama iaitu “Rawatan Islam”. 
 Aspek yang sering mendapat perhatian dan kritikan adalah terhadap kaedah dan 
teknik rawatan yang dijalankan di pusat-pusat rawatan Islam. Antaranya kaedah scanning, 
kaedah rawatan jarak jauh, kaedah jampi, kaedah pukulan, kaedah minum dan mandi air 
jampi dan sebagainya lagi. Boleh dikatakan bahawa, kaedah-kaedah rawatan tersebut 
dijalankan bagi mengubati pesakit yang mendakwa dirinya disihir. Persoalan di sini adalah 
berhubung dengan ketepatan kaedah dan teknik tersebut menurut amalan Nabi SAW 
ataupun tidak. Ini kerana kemungkinan kaedah dan teknik tersebut menyerupakan amalan 
perdukunan (perbomohan) atau kaedah yang menyalahi tuntutan syariat itu sendiri. 
 Tidak dinafikan juga, sebahagian pusat rawatan ada yang mendakwa menjalankan 
rawatan menurut Islam, tetapi daripada sudut pengamalannya, masih menggunakan cara 
rawatan yang dilakukan oleh para bomoh seperti menyeru dan minta pertolongan makhluk 
ghaib, menggunakan kemeyan untuk melakukan proses rawatan dengan membakarnya bagi 
mendapatkan asap, menggunakan jampi-jampi yang dicampur aduk antara ayat-ayat al-
Quran dengan jampi dan mentera yang tidak difahami dan sebagainya lagi. Sedangkan, 
pengamalnya masih mendakwa bahawa kaedah rawatan yang dijalankan itu adalah 
berlandaskan syariat Islam. 
 Oleh yang demikian, diharapkan artikel ringkas ini akan dapat menjelaskan 
pendekatan dan kaedah rawatan yang terbaik berdasarkan kepada amalan Nabi SAW. 
Penelitian tertumpu kepada penjelasan terhadap kaedah rawatan penyakit sihir sebagai 
fokus utama penelitian memandangkan sihir adalah salah satu daripada penyakit yang 
melibatkan pengaruh makhluk halus dalam menjayakan sihir tersebut. 
Hadith-Hadith Yang Menjelaskan Tentang Rawatan Sihir Dalam al-Kutub al-Sittah 
Sebelum menjelaskan kaedah dan pendekatan Nabi SAW dalam rawatan sihir, penulis 
mengumpulkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Hadith-hadith 
tersebut dicatatkan dalam jadual dengan mengemukakan atraf (pangkal hadith) sahaja bagi 
mengelakkan perbahasan terlalu panjang. Walaupun demikian, artikel ini mengemukakan 
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taburan hadith-hadith tersebut dalam kitab-kitab hadith khususnya daripada sumber al-
Kutub al-Sittah sahaja. 
 Berdasarkan kepada penelitian yang telah dijalankan, terdapat 12 hadith yang 
berkaitan dengan rawatan sihir dalam al-Kutub al-Sittah. Hadith-hadith tersebut sama ada 
menjelaskan dengan jelas pendekatan Nabi SAW merawat sihir atau hanya menjelaskan 
secara tidak langsung tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Penulis dapat 
menjelaskan hadith-hadith tersebut seperti dalam Jadual 1.0 di bawah. 
Jadual 1.0: Taburan Hadith-Hadith Mengenai Rawatan Sihir Dalam al-Kutub al-Sittah (Termasuk Hadith 
Berulang) 
Bil Matan Hadith 














B M AD T N IM 
1.   َ  َ َ  َو  ُ َ  ِلَّلا  ىلَّلَص  ُلَّلا   ِيْ َل َ  َ لَّل َ َ  ٌ  ُ َ  يْ  ِ  ِ َ  ٍ يْ َ  ُ  ُو  َُيُ   ُ َا  ُي  َِا  ُ يْ  
 ِ  َيْ َا ...  
7 2 - - 1 1 11 
2.   يْ  َ  َ لَّ َ  َ  َ يْ  َ  ٍا ََ َ  ً َ يْ  َ  يْ  ُلَّ  ُ َ  َ ِا َ  َ يْ يُ يْا   مٌّ  ُ  َ  َ  ٌ يْ  ِ. 3 2 1 - - - 6 
3.   َا  َ   َِإ ى ََأ  َ ِإ  ِِا َ ِ  لَّ  ُ  ٍَل يْيُ َا  َ َ َ  ِيْ لَّ  َ  لَّ  َ  َيُ   َمِه  ِ  ََأ  َيُ   َمِه  ِ (  يْ  ُ...  3 - 1 1 - - 5 
4.   َا  َ   َِإ ىَكَت يْا   َُأ يْ يُ  ىَل َ  ِ ِ يْ يُ   ِا  َوِّ  َُميْا ِ   ُ  ُ يْيُ يُ َ... 4 3 1 - - 2 10 
5.   ُ لَّ  َيُتيُ   َ  ِ  وِّا َ يْا   ِ يْ  َ َ  ِا  َيْ ِا   لَّ  َ  ِ ََا يُ   ِا َ  َوِّ  َُميْا ... - - - 1 1 1 3 
6.   َا  َ   َِإ ىَكَت يْا   ُو  ُ َ  ِلَّلا - ىلص لله    ل   ل   - ُ َ َ  ُ  ِ يْ ِ  َو َ   ِ يْ  ِ  
 ِلَّلا ...  
- 2 - 1 - 2 5 
7.   َ َأ  َ   ِيْ َأ  ٍ  َ يْيُ ُ  ِ  َِا  َ  َِبِ  ُ  ِا َ يْيُ  ِ » . ُ يْليُ   ِ َِ  ىوِّ ُأ َ ىَليُ   َ   َو ُ  َ  ِلَّلا . - - - - - 1 1 
8.   لَّاِإ ى َُّا   َ ِا َملَّتا َ  َ َا َوِّيُتا َ  ٌ يْ ِا ... - - 1 - - 1 2 
9.   ِ  َ  ِ َ يْ ُّ ا   َو  َيُ  «  َ  ُ  يْ  ِ  ِ َم َ  ِا َ يْ لَّ ا  » . - - 1 - - - 1 
10.   يْ َا  َيُ   َ   َو  ُ َ  ِلَّلا   لَّاِإ  َذ َ  ِيْ    ُلَّ  َِ َ ىِل يْ َأ  لَّاِإ َ  ِ ِ  ًا َ َ  َ  ُ لَّلَكَتيُ ... - - - - - 1 1 
11.   ُ  َُأ  ِا َمِلَك ِ  ِلَّلا   ِ لَّ  لَّتا   يْ  ِ  ِ  َِ  َ  وَِّا َ  ِِا  َ ِ  يْ  ِ َ  ِا ََ َ  ِ ِا  َ لَّ ا ...  - - 1 1 - - 2 
12.   ُا َيْيُ    َ َ  ُ  ِ َ َيُ يْا   لَّا َِ    ََذ يْخَأ  ٌ ََ يُ   َه َيْ يُ َ  ٌ َ يْ  َ  َ  َ  َه ُ  َِت يْ  َ  ُ ََل  َيْا  ... - 1 - - - - 1 
Singkatan Abjad: B (al-Bukhari), M (Muslim), AD (Abu Dawud), T (al-Tirmidhi), N (al-Nasa’i), dan  IM (Ibn Majah). 
Kuantiti dan Taburan Hadith-Hadith Mengenai Rawatan Sihir Dalam al-Kutub al-
Sittah 
Bagi memperincikan lagi perbahasan terhadap hadith-hadith tersebut, penulis berusaha 
untuk melihat taburannya dalam setiap sumber daripada al-Kutub al-Sittah. Dengan 
penelitian terhadap tajuk Kitab dan tajuk bab, dapat didedahkan bilangan dan taburan 
hadith-hadith tersebut dalam setiap sumber daripada al-Kutub al-Sittah. Rujuk kepada 
Jadual 1.1 hingga Jadual 1.6 di bawah. 
 
Jadual 1.1: Taburan Hadith-Hadith Rawatan Sihir Dalam Sahih  al-Bukhari Mengikut Nama Kitab dan Bab. 







Nama Bab No.Hadith 
Jumlah 
Hadith 
1.  al-Tibb 
al-Sihr 5763 1 
Hal Yastakhrij al-Sihr 5765 1 
al-Sihr 5766 1 
al-Dawa‟ bi al-„Ajwah li al-Sihr 5768, 5769 2 
Al-Nafath fi al-Ruqiyyah 5748 1 
Al-Ruqa bi al-Qur‟an wa  al-Mu„wwidhat 5735 1 




Sifah Iblis wa Junudih  3268 1 
3.  al-Da„awat 
Takrir al-Du„a‟ 6391 1 
Al-Ta„wwudh wa al-Qira‟ah „ind al-
Manam  
6319 1 
4.  al-Jizyah Hal Yu„fa „An al-Dhimmi Idha Sahara 3175 1 
5.  Al-Adab 
Firman Allah: 





Fadl al-Mu„awwidhat 5017 1 




Fadl al-Mu„awwidhat 5016 1 
Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang) 16 
 
Jadual 1.2: Taburan Hadith-Hadith Rawatan Sihir Dalam Sahih Muslim Mengikut Nama Kitab dan Bab. 
Sahih Muslim 




al-Sihr 5703, 5704 2 
Ruqiyyah al-Marid bi al-




al-Tibb wa al-Marad wa al-Ruqa 5699, 5700 2 




Fadl Qira‟ah al-Qur‟an wa Surah al-
Baqarah  
1874 1 
Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang) 10 
 
Jadual 1.3: Taburan Hadith-Hadith Rawatan Sihir Dalam Sunan Abi Dawud Mengikut Nama Kitab dan Bab. 









Fi al-Nushrah 3868 1 
Fi Ta„liq al-Tama‟im 3883 1 
Kayfa al-Ruqa 3893, 3902 2 
Fi Tamrah al-„Ajwah 3876 1 
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2.  al-Adab Ma Yuqal „Ind al-Nawm 5056 1 
Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang) 6 
 





Nama Bab No.Hadith 
Jumlah 
Hadith 
1.  al-Tibb 
Ma Ja‟a fi al al-Ruqiyyah bi al-
Mu„awwidhatain 
2058 1 
2.  al-Jana‟iz Ma Ja‟a fi al-Ta„awwudh li al-Marid 972 1 
3.  al-Da„awat 
Ma Ja‟a fi Man Yaqra‟ al-Qur‟an „ind 
al-Manam 
3402 1 
Du„a‟ al-Far„ fi al-Nawm  3527 1 
Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang) 4 
 
Jadual 1.5: Taburan Hadith-Hadith Rawatan Sihir Dalam Sunan al-Nasa’i Mengikut Nama Kitab dan Bab. 
Sunan al-Nasa’i 






Saharah Ahl al-Kitab 4085 1 
2.  al-Isti„adhah Al-Isti„adhah min „Ain al-Jann 5496 1 
Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang)                              2 
 
Jadual 1.6: Taburan Hadith-Hadith Rawatan Sihir Dalam Sunan Ibn Majah Mengikut Nama Kitab dan Bab. 




Nama Bab No.Hadith 
Jumlah 
Hadith 
1.  al-Tibb 
Man Istarqa min al-„Ain 3511 1 
al-Nushrah 3532 1 
al-Sihr 3545 1 
Ma „Awwadh bih al-Nabiy SAW wama 
„Uwidha bih 
3523, 3524 2 
Ma „Yu„awwidhu bihi min al-Huma 3527 1 
Al-Nafath fi al-Ruqa 3528, 3529 2 
Fi Ta„liq al-Tama‟im 3530 1 
Jumlah Keseluruhan Hadith (termasuk hadith berulang) 9 
 
 Berdasarkan kepada Jadual 1.1 hingga 1.6 di atas, penulis dapat menyatakan 
bahawa taburan hadith-hadith sihir dan rawatannya adalah banyak diulang dan dinyatakan 
daripada riwayat al-Bukhari yang terdiri daripada 8 kitab, 15 bab dan 16 hadith (termasuk 
hadith berulang)  jika dibandingkan dengan sumber-sumber hadith daripada al-Kutub al-
Sittah yang lain. Manakala dalam Sahih Muslim dengan 3 kitab, 5 bab dan 10 hadith, 
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dalam Sunan Abi Dawud pula, terdiri daripada 2 kitab, 5 bab dan 6 hadith termasuk hadith 
berulang, Jami„ al-Tirmidhi dengan 3 kitab, 4 bab, dan 4 hadith termasuk hadith berulang, 
Sunan al-Nasa’i  dengan 2 kitab, 2 bab dan 2 hadith iaitu pada setiap bab mewakili satu 
hadith dan Sunan Ibn Majah dengan 1 kitab, 7 bab dan 9 hadith yang juga mewakili setiap 
bab satu hadith. Jadual 5.0 di bawah dapat memberikan penjelasan yang ringkas dan padat 
tentang  jumlah nama kitab dan bab mengikuti sumber-sumber hadith dari al-Kutub al-
Sittah. 
Jadual 2.0: Bilangan Nama Kitab dan Bab Mengikut Sumber Hadith 
Bil. Nama Sumber Jumlah Kitab Jumlah Bab Jumlah Hadith 
1.  Sahih al-Bukhari 8 15 16 
2.  Sahih Muslim 3 5 10 
3.  Sunan Abi Dawud 2 5 6 
4.  Jami„ al-Tirmidhi 3 4 4 
5.  Sunan al-Nasa’i 2 2 2 
6.  Sunan Ibn Majah 1 7 9 
 
 
Kualiti Hadith-Hadith Mengenai Rawatan Sihir Dalam al-Kutub al-Sittah 
Merujuk kepada analisis yang telah dijalankan, dapat dinyatakan bahawa daripada dua 
belas (12) hadith yang telah dikumpulkan tentang rawatan sihir, sembilan (9) hadith 
bertaraf hadith sahih yang rata-ratanya berdasarkan kepada riwayat al-Bukhari, Muslim 
atau salah seorang daripada mereka. Oleh itu, sembilan (9) hadith tersebut tidak menjadi 
pertikaian dalam kalangan ulama terhadap tarafnya lagi. Manakala, baki tiga (3) hadith 
adalah terdiri daripada satu (1) hadith hasan dan dua (2) hadith da„if. Lihat senarai pangkal 
hadith dan tarafnya dalam Jadual 3.0 di bawah: 
 
Jadual 3.0: Taraf Hadith-Hadith Rawatan Sihir Dalam al-Kutub al-Sittah 
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Bil Pangkal Awal Matan Hadith Taraf Hadith 
1.   َ  َ َ  َو  ُ َ  ِلَّلا  ىلَّلَص  ُلَّلا   ِيْ َل َ  َ لَّل َ َ  ٌ  ُ َ  يْ  ِ  ِ َ  ٍ يْ َ  ُ  ُو  َُيُ   ُ َا  ُي  َِا  ُ يْ   ِ  َيْ َا ...  Sahih 
2.   يْ  َ  َ لَّ َ  َ  َ يْ  َ  ٍا ََ َ  ً َ يْ  َ  يْ  ُلَّ  ُ َ  َ ِا َ  َ يْ يُ يْا   مٌّ  ُ  َ  َ  ٌ يْ  ِ Sahih 
3.   َا  َ   َِإ ى ََأ  َ ِإ  ِِا َ ِ  لَّ  ُ  ٍَل يْيُ َا  َ َ َ  ِيْ لَّ  َ  لَّ  َ  َيُ   َمِه  ِ  ََأ  َيُ   َمِه  ِ (  يْ  ُ... Sahih 
4.   َا  َ   َِإ ىَكَت يْا   َُأ يْ يُ  ىَل َ  ِ ِ يْ يُ   ِا  َوِّ  َُميْا ِ   ُ  ُ يْيُ يُ َ... Sahih 
5.   ُ لَّ  َيُتيُ   َ  ِ  وِّا َ يْا   ِ يْ  َ َ  ِا  َيْ ِا   لَّ  َ  ِ ََا يُ   ِا َ  َوِّ  َُميْا ... Sahih 
6.   َا  َ   َِإ ىَكَت يْا   ُو  ُ َ  ِلَّلا - ىلص لله    ل   ل   - ُ َ َ  ُ  ِ يْ ِ  َو َ   ِ يْ  ِ   ِلَّلا ...  Sahih 
7.   َ َأ  َ   ِيْ َأ  ٍ  َ يْيُ ُ  ِ  َِا  َ  َِبِ  ُ  ِا َ يْيُ  ِ » . ُ يْليُ   ِ َِ  ىوِّ ُأ َ ىَليُ   َ   َو  ُ َ  ِلَّلا . Da„if
3 
8.   لَّاِإ ى َُّا   َ ِا َملَّتا َ  َ َا َوِّيُتا َ  ٌ يْ ِا... Sahih 
9.   ِ  َ  ِ َ يْ ُّ ا   َو  َيُ  «  َ  ُ  يْ  ِ  ِ َم َ  ِا َ يْ لَّ ا  » Sahih 
10.   يْ َا  َيُ   َ   َو  ُ َ  ِلَّلا   لَّاِإ  َذ َ  ِيْ    ُلَّ  َِ َ ىِل يْ َأ  لَّاِإ َ  ِ ِ  ًا َ َ  َ  ُ لَّلَكَتيُ ... Da„if
4 
11.   ُ  َُأ  ِا َمِلَك ِ  ِلَّلا   ِ لَّ  لَّتا   يْ  ِ  ِ  َِ  َ  وَِّا َ  ِِا  َ ِ  يْ  ِ َ  ِا ََ َ  ِ ِا  َ لَّ ا ...  Hasan 
12.   ُا َيْيُ    َ َ  ُ  ِ َ َيُ يْا   لَّا َِ    ََذ يْخَأ  ٌ ََ يُ   َه َيْ يُ َ  ٌ َ يْ  َ  َ  َ  َه ُ  َِت يْ  َ  ُ ََل  َيْا ... Sahih 
 
 Oleh yang demikian, dapat diringkaskan daripada dua belas (12) hadith berhubung 
dengan rawatan sihir dalam al-Kutub al-Sittah, terdapat sembilan (9) hadith sahih, satu (1) 
hadith hasan dan dua (2) hadith da„if. Lihat Jadual 4.0  dan Rajah 3 di bawah; 
 
Jadual 4.0: Jumlah Hadith Mengikut Kategori Taraf Hadith 
Bil. Kategori Taraf Bilangan Hadith Peratusan 
(%) 
1.  Sahih 9 75 
2.  Hasan 1 8 
3.  Da„if 2 17 
                                                 
3
 Hadith riwayat Ibn Majah: [Kitab al-Tibb, ( ب َ  ُّبِلَّ ا   ِِ   َلَّ  َ   َ - ل     ل  لله  ىلص - ِ ِ  َوِّ  ُ   َ َ ), no.hadith 3524] 
dari riwayat Abi Hurayrah RA. Muhammad Fu‟ad „Abd al-Baqi yang mentahkikkan Sunan Ibn 
Majah mengatakan bahawa dalam kitab al-Zawa‟id dinyatakan bahawa pada sanad hadith ini „Asim 
bin „Ubayd Allah bin „Asim bin „Umar al-„Umari adalah seorang yang lemah. Demikian juga 
disebutkan oleh al-Kanani iaitu pada sanad hadith ini terdapat „Asim bin „Ubayd Allah seorang yang 
lemah dan hadith ini juga diriwayatkan oleh al-Nasa‘i dalam kitab „Amal al-Yawm wa al-Laylah 
dari Muhammad bin Bashir. Al-Albani juga mengatakan hadith ini da„if.  Lihat Ibn Majah (2000), 
Sunan Ibn Majah dalam Mawsu„ah al-Hadith, op.cit., h.2690, Abu „Abd Allah Muhammad bin 
Yazid al-Qazwaini (t.t), Sunan Ibn Majah, ditahqiqkan oleh Muhammad Fuad „Abd al-Baqi, Beirut: 
Dar al-Fikr, j2, h.1162, al-Kanani (1403H), op.cit., j.4, h.73 dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani 
(t.t), Sahih wa Da„if Ibn Majah, Iskandariyah: Markaz Nur al-Islam, j.1, h.28. 
4
 Hadith riwayat Ibn Majah [Kitab al-Tibb, ( ب َ  ِ   ِ َ يْ ُّ ا ), no.hadith 3532]. Al-Albani mengatakan 
hadith ini da„if. Demikian juga disebutkan oleh al-„Adawi dalam Ihda‟ al-Dibajah mengatakan 
hadith ini da„if. Lihat Safa‟ al-Dawwy Ahmad al-„Adawi (1420H/1999M) Ihda‟ al-Dibajah bi Sharh 
Sunan Ibn Majah, UAE: Dar al-Yaqin, j.5, h.596 dan lihat Ibn Majah (2000), Sunan Ibn Majah 
dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h.2689. 
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Walaupun terdapat dua (2) hadith yang da„if (lemah) daripada keseluruhan hadith 
yang dikumpulkan, hasil penelitian mendapati bahawa kedua-dua hadith tersebut tidaklah 
terlalu lemah dan masih boleh dijadikan sebagai hujah. Hal ini disebabkan, terdapat 
riwayat yang lain yang mengukuhkan hadith-hadith tersebut. 
Pendekatan dan Kaedah Nabi SAW Dalam Rawatan Sihir 
Perbahasan tentang pendekatan dan kaedah rawatan sihir yang dilakukan oleh Nabi SAW 
daripada dirujuk kepada perbincangan dan perbahasan ulama terhadap lapan (8) hadith 
daripada keseluruhan dua belas (12) hadith di atas. Melalui penelitian pengkaji terhadap 
kitab-kitab syarah
5
, pengkaji dapat merumuskan pendekatan dan kaedah rawatan sihir yang 
dilakukan oleh Nabi SAW kepada tujuh (7) kaedah utama, iaitu: 
Pertama: Kaedah Mengenalpasti Tempat Barang Sihir Disembunyikan 
 Pendekatan mencari dan mengenalpasti tempat barang sihir disembunyikan adalah 
melalui petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadith yang menyebutkan 
peristiwa Nabi SAW disihir (rujuk pada hadith pertama dalam Jadual 1.0 di atas). Dalam 
hadith tersebut, Allah SWT telah mengutuskan dua malaikat untuk membantu Nabi SAW 
dengan mengkhabarkan masalah yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW ketika itu. 
Dikhabarkan bahawa Nabi SAW telah disihir oleh seorang lelaki berbangsa Yahudi 
bernama Labid bin al-A„sam. Sihir tersebut menggunakan rambut yang gugur semasa 
menyikat rambut dan diikat (disimpukan) bersama dengan seludang tamar muda jantan. 
Lalu dua malaikat itu memberitahu Nabi SAW bahawa bahan sihir itu disembunyikan di 
dalam telaga Dharwan. 
 Selepas mengetahui keadaan baginda telah disihir dan tempat barang sihir itu 
disembunyikan, Nabi SAW dengan beberapa orang Sahabat pergi ke telaga tersebut 
dengan tujuan untuk mengambil dan mengeluarkan bahan sihir tersebut.  Hal ini 
menunjukkan bahawa mengenalpasti tempat barang sihir itu disembunyikan adalah penting 
dalam proses rawatan sihir. Dapat dinyatakan bahawa bahan sihir itu menjadi penghubung 
atau perantara antara mangsa sihir dengan tukang sihir. Tidak dapat tidak perlu 
dikenalpasti barang sihir itu dan seterusnya mengeluarkannya untuk menghilangkan kesan 
sihir tersebut. 
Kedua: Kaedah Mengeluarkan Bahan Sihir dan Membatalkannya 
 Kaedah ini juga dirujuk kepada penjelasan Nabi SAW dalam hadith yang pertama. 
Mengeluarkan bahan sihir adalah merujuk kepada bahan yang disembunyikan atau 
digantungkan pada sesuatu tempat.
6
 Musa al-Fifi berkata bahawa kebiasaannya tukang 
                                                 
5
 Antara kitab-kitab syarah hadith yang boleh dirujuk adalah  Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari 
oleh Ibn Hajar al-„Asqalani, „Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari oleh al-„Aini, „Awn al-Ma„bud 
Sharh Sunan Abi Dawud karya al-„Azim Abadi, Sharh al-Sunnah oleh al-Baghawi, Tuhfah al-
Ahwadhi bi Sharh Jami„ al-Tirmidhi oleh al-Mubarakfuri, al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-
Hajjaj oleh al-Nawawi, Hashiyah al-Suyuti wa al-Sanadi  „Ala Sunan al-Nasa’i oleh al-Suyuti dan 
lain-lain lagi. 
6
 Antara tempat-tempat bahan sihir ditanam atau disembunyikan  adalah seperti dihadapan pintu 
utama rumah, ditanam pada penjuru pada tiang-tiang rumah atau disembunyikan di atas atas atau 
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sihir akan melakukan sihir secara bersendirian dan menjadikan tempat-tempat yang najis 
atau kotor sebagai tempat untuk melakukan amalan sihir. Antara tempat yang sering 
digunakan adalah seperti tandas atau rumah-rumah kosong yang ditinggalkan, atau tanah 
perkuburan. Tempat-tempat ini juga sesuai untuk menyembunyikan bahan-bahan sihir 
seperti menggantungkannya, menanamnya atau meletakkannya pada sesuatu tempat.
7
 
 Menurut Rashid Layzul seseorang itu perlu berusaha dengan gigih bagi mencari 
dan mengeluarkan bahan sihir seterusnya membatalkan sihir tersebut. Menurut beliau lagi, 
untuk membatalkan sihir, perawat perlu mengambil air yang telah didoakan dengan ayat-
ayat al-Quran khususnya ayat-ayat sihir, kemudian dicurahkan air itu ke atas bahan 
tersebut. Dengan izin Allah SWT, sihir tersebut akan terbatal.
8
  
 Perkara ini bertepatan dengan pandangan Ibn al-Qayyim yang menyatakan bahawa 
dalam pengamalan Nabi SAW terdapat dua kaedah dilakukan oleh baginda SAW iaitu 
mengeluarkan dan membatalkan sihir. Di samping itu, baginda juga sentiasa memohon 
petunjuk daripada Allah SWT bagi menghilangkan kesan sihir tersebut. Justeru itu, Allah 
SWT telah memberi petunjuk dengan mengkhabarkan melalui dua malaikat kepada Nabi 
SAW bentuk barang sihir dan tempat barang sihir disembunyikan. Kemudian barang sihir 
yang disembunyikan tersebut diambil dan dikeluarkan. Maka terbatallah sihir yang 
dihadapi oleh Nabi SAW. Barang sihir itu adalah seperti satu simpulan daripada beberapa 
simpulan tali seperti „iqal. Menurut beliau lagi, pendekatan inilah yang paling dikehendaki 
dan berkesan dalam merawat sihir. Kaedah dan pendekatan ini adalah bertujuan untuk 
menghilangkan bahan-bahan kotor dan seterusnya merungkaikan ikatan tersebut bagi 
menghindarkan sihir itu memberi kesan kepada tubuh badan mangsanya.
9
 
Ketiga: Kaedah Menanam dan Memusnahkan Bahan Sihir 
 Kaedah ini juga dirujuk dalam perbahasan dalam hadith yang pertama. Apabila 
Nabi SAW mengambil dan mengeluarkan bahan sihir tersebut, maka baginda 
merungkaikannya. Ia menyebabkan sihir yang dikenakan ke atas diri baginda terbatal dan 
dengan sebab itu, Allah SWT telah menyembuhkan baginda SAW. Ketika „Aishah RA 
bertanya kepada Nabi SAW, kenapa tidak dibakar sahaja bahan itu, lalu Nabi SAW 
mengatakan bahawa tidak perlu untuk membakar bahan itu melainkan hanya perlu ditanam 
sahaja ke dalam tanah sepertimana dalam riwayat Muslim dan Ahmad. 
Maksudnya: Aku („Aishah) bertanya: “Ya Rasulullah, kenapa tidak dibakar 
sahaja benda itu?”. Baginda menjawab: “Jangan! Allah telah menyembuhkan 
                                                                                                                                        
bumbung, diletakkan di atas tiang utama, disembunyikan dalam tilam atau dibawah katil mangsa 
dan sebagainya lagi. 
7
 Fifi, Musa bin Muhammad bin Jabir al- (t.t), Ahadith al-Sihr wa al-Ruqiyyah fi al-Kutub al-Sittah: 
Riwayah wa Dirayah, (Tesis di al-Jami„ah al-„Alamiyyah al-Amrikiyyah (American‟s International 
University), Beirut dibawah penyeliaan al-Husayn bin Muhammad Shawat, h.146. 
8
 Rashid Layzul (2001), al-Jin wa al-Sihr fi al-Manzur al-Islami, Beirut, Lebnon: Dar al-Kutub al-
„Imiyyah, h.256-257. 
9
 Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1987M/1407H), op.cit., h.125 dan Ibid., h.257. 
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daku. Aku tidak suka mengenakan kejahatan seperti ini ke atas orang lain”. 
Lalu baginda menyuruh agar ditanam bahan-bahan sihir itu.
10
 
 Imam al-Nawawi dalam al-Minhaj berkata bahawa melalui lafaz (  ُ يْل ُيُ   َ   َو  ُ َ  ِلَّلا   َ  ََأ 
 ُ َت يْيُ َ يْ َأ) atau (  ُ يْليُ   َ   َو  ُ َ  ِلَّلا   ُ يْ ِ يْخ ََ ) dalam dua riwayat yang telah dinyatakan, kedua-keduanya 
adalah sahih. Dalam kedua-dua riwayat tersebut menyatakan perlu untuk mengeluarkan 
bahan sihir dan kemudian membakarnya. Namun begitu, apa yang dikehendaki oleh 
Rasulullah SAW adalah mengeluarkan bahan sihir dan menanamnya bukan membakarnya 
kerana baginda telahpun disembuhkan oleh Allah SWT daripada kesan sihir itu. Ini kerana 
baginda bimbang jika mengeluarkan, membakar dan menonjolkan bahan sihir tersebut 
boleh mendatangkan kemudaratan dan kejahatan kepada orang-orang Islam khususnya 
dalam kalangan mereka yang mahu mengambil pengetahuan dan mempelajari sihir itu serta 
menyebar luaskan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Pada hadith tersebut juga 
menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mencela orang yang melakukan sihir ke atas orang 
lain dan pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah termasuk dalam 




Keempat: Kaedah Ruqyah Ke  Atas Mangsa Sihir (Termasuk Melakukan al-Nushrah 
Yang Dibenarkan) 
 Pendekatan seterusnya adalah membacakan ruqyah ke atas orang yang terkena 
sihir yang disebut sebagai al-Nushrah. Kaedah al-Nushrah yang dibenarkan adalah 
merujuk kepada penggunaan jampi (ruqyah) yang dibenarkan sahaja. Ia merujuk kepada 
pendapat Sa„id bin al-Musayyab RA yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam tajuk bab 
(Tarjamah al-Bab): 
  ُلَّ  َُيُ  يْ َأ  ُيْ  َ ُّ َُيَُأ  ِِ َأ َ يْ    ِ َ ُذلَّخَؤُيُ  يْ َأ مٌّبِا  ِ ِ  ٌ ُ َ ِبلَّ  َُميْا   ِيْ  ِي  ِ َِا  ُيْليُ   َُا َتيُ  َو َ  َ . َو َ 
 ُيْ  َ  َيْ ُيُ  يْ َليُ   ُ َ يْيُ َيُ    َ  لَّ  َ َ   َح َ يْصِا   ِ ِ َا ُي ِ  ُ  َ لَّ ِإ    ِ ِ  َيْ َ   َ 
Maksudnya: Qatadah berkata, aku telah berkata kepada Sa„id bin al-Musayyab: 
“Seorang lelaki telah disihir atau ditahan daripada bersama dengan isterinya, 
adakah aku boleh mengeluarkan atau menjampi dan membaca perlindungan 
(bagi mengubati sihir) padanya?” Jawab Sa„id: “Tidak mengapa berbuat 
demikian, sesungguhnya yang mereka kehendaki dengan perbuatan tersebut 
adalah kebaikan. Maka, selagi mana ia mendatangkan manfaat (kebaikan), 
maka sama sekali tidak ditegah yang demikian.”12 
 Hal ini dikukuhkan lagi dengan cadangan „Aishah RA kepada Nabi SAW supaya 
melakukan al-Nushrah selepas baginda menjumpai barang sihir dan mengeluarkannya. 
Walaupun begitu, Nabi SAW enggan untuk melakukan al-Nushrah tersebut. al-Nushrah 
                                                 
10
 Hadith riwayat Muslim: [Kitab al-Salam, ( ِ يْ وِّ ا  ب َ ), no.hadith 5703 dan 5704] dan Ahmad [Hadith 
„Aishah RA, no.hadith 25032 dan 25080]. Lihat Muslim (2000M), Sahih Muslim dalam Mawsu„ah 
al-Hadith, ibid, h.1066-1067 dan Ahmad bin Hanbal Abu „Abd Allah al-Syaibani (1420H/1999M), 
Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, ditahqiqkan oleh Shu„aib al-Arnu‟ut et.al, Beirut: Mu‟assasah 
al-Risalah, j.53, h.141. 
11
 al-Nawawi (1392H), al-Minhaj, op.cit., j.14, h.177-178. 
12
 al-Bukhari (2000), Sahih al-Bukhari  dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h. 492. 
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yang dimaksudkan adalah mengubati sihir menggunakan ilmu sihir yang termasuk dalam 
jenis al-Nushrah yang dilarang. Kemungkinan juga, yang dimaksudkan dengan al-Nushrah 
tersebut adalah membalas balik perbuatan sihir itu kepada si pembuatnya iaitu Labid bin 
al-A„sam.  
 يْ َا َ   ُ َِا  َ  ُ يْل ُيُ   َ   َو  ُ َ  ِلَّلا   لَّ َهيُ  -  ِ يْ يُ  -  َايْ لَّ  َيُ   َو  َيُ   ُّبِلَّ ا  - ىلص لله    ل   ل   - 
«  لَّ َأ  ُلَّلا   يْي َيُ   ِ  ََا    لَّ َأ َ  َ َأ  ُ َ يْ  َ َ  يْاَأ  َ  ُِأ ىَل َ  ِ  لَّ ا   ًَّا » 
Maksudnya: “„Aishah berkata: “Wahai Rasulullah kenapa tidak dibalas -
yakni- kenapa tidak dilakukan al-Nushrah. Sabda Nabi SAW: “Allah 
telahpun menyembuhkan daku. Jadi, aku benci untuk mendatangkan 
kejahatan ke atas manusia lain.”13 
 Dalam hadith yang lain, Nabi SAW ada menyebutkan bahawa al-Nushrah adalah 
amalan syaitan seperti pada hadith bilangan kesembilan dalam Jadual 1.0 di atas. 
Diriwayatkan dari Jabir bin „Abd Allah RA berkata: 
 َ  ِ ُ  ُو  ُ َ  ِلَّلا - ىلص لله    ل   ل   - ِ  َ  ِ َ يْ ُّ ا   َو  َيُ  «  َ  ُ  يْ  ِ  ِ َم َ  ِا َ يْ لَّ ا  » 
Maksudnya: “Rasulullah SAW telah ditanya tentang al-Nushrah. Maka 
sabda Nabi SAW: “(al-Nushrah) adalah amalan syaitan.”14 
 Al-Hasan al-Basri mengatakan bahawa al-Nushrah adalah daripada (jenis) sihir
15
 
dan tidak dihalalkan (dibatalkan) sihir melainkan melalui tukang sihir. Musa al-Fifi yang 
memetik pendapat Ibn Baz mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan menghalalkan 
(membatalkan) sihir melalui tukang sihir adalah dengan menggunakan al-Nushrah al-
Shaytaniyyah yang menjadi amalan tukang sihir. Perkara ini tidak diharuskan bahkan ia 
merupakan amalan syaitan seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadith riwayat 
Abu Dawud tersebut. Oleh itu, tidak harus untuk mengubati sihir atau membatalkan sihir 
dengan menggunakan ilmu sihir atau melalui tukang sihir. Pendekatan mengubati dan 
membatalkan sihir dengan mengunakan sihir itulah yang dinamakan sebagai al-Nushrah. 
                                                 
13
 Matan hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhari [Kitab al-Adab, (...   َ  َيُ   ِلَّلا  ِويْ يُ  ب َ (  ِو يْي َيْا ِ   ُ ُيْ َ   َلَّلا  لَّاِإ
 َ يْ  ُيْا  ى ِ ِا َت ِإ َ ِا  َ يْ ِا َ), no.hadith 6063]. Lihat al-Bukhari (2000), Sahih al-Bukhari  dalam Mawsu„ah al-
Hadith, op.cit., h.512. 
14
 Hadith riwayat Abi Dawud: [Kitab al-Tibb, ( ب َ  ِ َ يْ ُّ ا   ِ ), no.hadith 3868]. Al-Bayhaqi dalam al-
Sunan al-Kubra menyatakan bahawa hadith ini diriwayatkan daripada Nabi SAW secara mursal 
iaitu secara mursal itu (menurut ulama) adalah lebih sahih. Sedangkan perbincangan tentang al-
Nushrah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan (atau dibenci) adalah seperti perbincangan 
berkaitan dengan ruqyah seperti yang telah dibincangkan. Manakala al-Hakim dalam al-Mustadrak 
mengatakan hadith ini sahih, dan Abu Raja‟ adalah Matr al-Waraq, tetapi hadith ini tidak 
dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga memetik pendapat al-Dhahabi dalam al-
Talkhis yang mengatakan hadith ini sahih.  Lihat Abu Dawud (2000), Sunan Abi Dawud, dalam  
Mawsu„ah al-Hadith, op.cit., h.1507; Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin „Ali bin Musa al-Bayhaqi 
(1414H/1999M), Sunan al-Kubra, ditahqiqkan oleh Muhammad „Abd al-Qadir „Ata, Makkah: 
Maktabah Dar al-Baz, j.9, h.351 dan Muhammad bin „Abd Allah Abu „Abd Allah al-Hakim al-
Naisaburi (1411H/1990M), al-Mustadrak „ala al-Sahihain, ditahqiq oleh Mustafa „Abd al-Qadir 
„Ata‟, Beirut: Dar al-Kutub al-„Alamiyyah, j.4, h.464. 
15
 Ibn al-Athir (1399H/1979M), al-Nihayah, op.cit., j.5, h.128. 
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 Pendekatan meruqyah pesakit yang terkena sihir boleh dirujuk kepada perbuatan 
Jibril AS yang menjampi Rasulullah SAW ketika baginda sakit akibat daripada perbuatan 
sihir tersebut. Perkara ini boleh dirujuk kepada hadith yang keenam dan ketujuh dalam 
Jadual 1.0 di atas. Walaupun begitu, pada hadith yang ketujuh, Nabi SAW mempraktikkan 
bacaan jampi (ruqyah) yang digunakan oleh Jibril AS untuk menjampi baginda kepada 
sahabat-sahabat baginda yang lain. 
 لَّبِلَّ ا  ى ََأ  َ ِ يْ ِ لَّاَأ- ل     ل  لله  ىلص - َو  َيُ   َيْ َكَت يْا  ُيلَّمَُمُ  َ  َو  َيُ  « يْ  ََيُ » .  ِ يْ  ِ  َو َ 
 َ   ِيْ َأ  ِلَّلا   ِ يْ  ِ   َ  ِ يْ  َ  ُلَّلا  ٍي ِ  َ ِ يْ  َ يْ َأ  ٍيْ َيُ  وِّ  ُ وِّ َا يْ  ِ  َ  ِيْؤُيُ  ٍا يْىَا وِّ  ُ يْ  ِ  َ  ِيْ َأ  ِلَّلا  
Maksudnya: “Bahawa Jibril AS datang kepada Nabi SAW lalu berkata: 
“Wahai Muhammad, adakah kamu sakit?” Jawab (Nabi SAW): “Ya”. (Lalu 
Jibril menjampi baginda SAW): “Dengan nama Allah, aku meruqyah mu 
dari segala sesuatu yang menyakitkan mu dan daripada kejahatan setiap 
manusia atau pandangan mata yang dengki. Allah yang menyembuhkan 
kamu dan dengan nama Allah aku menjampi mu”.17 
 Oleh yang demikian, pendekatan menjampi adalah di antara kaedah yang 
dibenerkan dalam Islam dan ia merupakan amalan Nabi SAW. 
Kelima: Kaedah Memberi Minum Air Ruqyah 
 Memberi pesakit mimun air yang dibacakan ruqyah adalah merupakan salah satu 
daripada pendekatan yang bukan sahaja disarankan oleh Nabi SAW, tetapi melalui 
petunjuk al-Quran. Dalam al-Quran, Allah SWT telah memerintahkan Nabi Ayyub AS 
minum dan mandi menggunakan air yang terpancar selepas baginda menghentak kaki. 
Firman Allah SWT dalam surah Sad ayat 41-42: 
Maksudnya: “Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba kami: Nabi Ayyub ketika 
dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Sesungguhnya aku 
diganggu oleh syaitan dengan (hasutannya semasa aku ditimpa) kesusahan 
dan azab seksa (penyakit)". (Maka Kami kabulkan permohonannya serta 
Kami perintahkan kepadanya): "Hentakkanlah (bumi) dengan kaki mu " 
(Setelah ia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami berfirman 
kepadanya): "Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum (bagi 
menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin)". 
 Kaedah ini juga dirujuk pada hadith kesepuluh dalam senarai hadith pada Jadual 
1.0 di atas. Dalam hadith ini, Nabi SAW telah membantu merawat seorang kanak yang 
timpa penyakit tidak boleh bercakap. Keadaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh 
gangguan daripada syaitan. 
                                                 
16
 Musa al-Fifi (t.t), op.cit., h.152. 
17
 Hadith riwayat Muslim [Kitab al-Salam, ( ب َ ى َُّا َ ِض ََميْا َ وِّبوِّ ا  ), no.hadith 5700]. Lihat Muslim 
(2000M), Sahih Muslim dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h.1066. 
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 َو  َيُ   ُو  ُ َ  ِلَّلا - ىلص لله    ل   ل   -«   ُِتيْيُا   ٍا يْى َ ِ  يْ  ِ  ٍا  َ » . َى ُِ  َ  ٍا َ ِ  َ  َ َيُ   ِيْ ََي  
 َ َم يْ  َ َ  ُ َ   لَُّ   َ َ يْ َأ  َو  َيُ  «  ِ  ِ يْ    ُيْ  ِ  وِّبُِص َ  ِيْ َل َ  ُيْ  ِ ى ِ يْ َت يْ  َ  َلَّلا   ُ َا ». 
Maksudnya: “Sabda Rasulullah SAW: “Berikan aku sesuatu daripada air.” 
Maka dibawa datang (kepada Rasulullah SAW) air, lalu baginda membasuh 
tangan dan berkumur, dan diberikan kepada wanita tersebut. Sabda baginda: 
“Berikan anak itu minum sebahagian daripadanya (air tadi), dan tuangkan 
(basuhkan/sapukan) anak itu sebahagian air yang lain. Semoga dengan itu 
disembuhkan Allah.”18 
Selain daripada hadith ini, banyak lagi hadith-hadith lain yang menyebutkan tentang jampi 
dan kebenaran Rasulullah SAW bagi melakukan jampi ke atas orang yang ditimpa 
kesakitan atau penyakit. Antara hadith yang menyebutkan bahawa tidak menjadi kesalahan 
menjampi selagi jampi tersebut tidak mengandungi unsur syirik kepada Allah SWT dan 
Rasulullah SAW menggalakkan seseorang yang berkemahiran khususnya dalam menjampi 
untuk membantu saudara seagama dengannya. Daripada „Awf bin Malik al-Ashja„i: 
Maksudnya: Ketika zaman Jahiliyyah, kami melakukan jampi. Maka kami 
bertanyakan Rasulullah (tentang perkara itu): “Wahai Rasulullah, 
bagaimanakah hukum, terhadap yang demikian?” Maka sabda Nabi SAW: 
“Kemukakan kepada ku jampi kamu itu; tidak mengapa menjampi selagi ia 
tidak mengandungi syirik (kepada Allah).”19 
 
Dalam hadith yang lain, diriwayatkan daripada Jabir RA berkata; 
Maksudnya: "Rasulullah SAW telah melarang dari jampi menjampi. Maka 
datanglah keluarga Amr bin Hazm menemui Rasulullah SAW lalu berkata: 
"Wahai Rasulullah SAW di sisi kami mempunyai jampi yang boleh menjampi 
sengatan kala jengking, sedangkan engkau melarang kami daripada jampi 
menjampi." Lalu mereka membentangkan jampi tersebut kepada Nabi SAW.  
Maka sabda Nabi SAW; "Aku lihat ia tidak mengapa. Sesiapa di antara kalian 
yang mampu untuk membantu saudaranya, maka hendaklah dia lakukannya."
20
 
 Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa melakukan jampi (atau ruqyah) adalah salah 
satu daripada kaedah dalam rawatan penyakit dan ia menjadi amalan Nabi SAW. 
                                                 
18
 Hadith riwayat Ibn Majah [Kitab al-Tibb, (  ِ َ يْ ُّ ا   ِ ب َ ), no.hadith 3532]. Al-Albani mengatakan 
hadith ini da„if. Demikian juga disebutkan oleh al-„Adawi dalam Ihda‟ al-Dibajah mengatakan 
hadith ini da„if. Lihat Safa‟ al-Dawwy Ahmad al-„Adawi (1420H/1999M) Ihda‟ al-Dibajah bi Sharh 
Sunan Ibn Majah, UAE: Dar al-Yaqin, j.5, h.596 dan lihat Ibn Majah (2000), Sunan Ibn Majah 
dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h.2689. 
19
 Hadith riwayat Muslim [Kitab al-Salam, ( ب َ  ٌ يْ ِا  ِ  ِ يْ ُك َ يْ    َ ى َُّا ِ   َيْ َ  َ  ), no.hadith 5732], Abu Dawud 
[Kitab al-Tibb, ( ب َ ى َُّا   ِ َا  َ   َ ), no.hadith 3886] dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Lihat Muslim 
(2000M), Sahih Muslim dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h.1068 dan Abu Dawud (2000), Sunan 
Abi Dawud, dalam Mawsu„ah al-Hadith al-Sharif, ibid., h.1508 
20  Hadith riwayat Muslim [Kitab al-Salam, ( ب َ  ِ َيْ لَّ ا َ  َِم ُيْا َ  َِل يْملَّ ا َ ِ يْ  َيْا   َ ِ  ِ َيْيُ ُّا  ِب  َ يْ ِت يْ   ), no.hadith 5726]. 
Lihat Muslim (2000M), Sahih Muslim dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h.1068. 
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Keenam: Kaedah Mandi  
 Kaedah mandi adalah merujuk kepada perawat memandikan pesakit atau pesakit 
mandi berdasarkan kepada nasihat dan tunjuk ajar daripada perawat. Dalam hadith 
kesepuluh pada Jadual 1.0 di atas, Nabi SAW ketika merawat seorang kanak-kanak yang 
ditimpa musibah tidak boleh bercakap baginda meminta air dan air itu digunakan untuk 
minum, sapu pada muka dan mandi. Manakala, dalam hadith yang lain, disebutkan bahawa 
Nabi SAW meminta agar dimandikan orang yang terkena penyakit „ain. Diriwayatkan 
daripada Ibn „Abbas RA, Nabi SAW bersabda: 
 «  ُل ِيْ  َ  يْ ُتيْل ِيْ يُت يْ     َِإ َ ُ يْ  َيْا   ُيْت َيُ  َ  ََي َيْا   َ َ  َ ٌا يْىَا َا  َ يْ َا َ مٌّ  َ ُ يْ  َيْا » 
Maksudnya: “Penyakit „Ain adalah benar-benar wujud. Sekiranya terdapat 
sesuatu yang mendahului takdir, nescaya „ain akan mendahuluinya. Sekiranya 
kamu di minta mandi, maka mandilah.”21 
„Aishah RA berkata: 
 ُ  َِميْا   ُيْ  ِ  ُ َِتيْ َيُ  لَّ ُ ُ لَّ  َيُت َيُ   ُِا  َيْا   ُ َ يْؤُيُ  َا  َ .
 
Maksudnya: “Seseorang yang menjadi penyebab kepada berlakunya penyakit „ain 
disuruh supaya berwuduk. Kemudian, orang yang terkena penyakit itu akan 
mandi dengan air wuduk tersebut.”22 
Ketujuh: Kaedah Tepukan (Menepuk-Nepuk Tubuh Pesakit Menggunakan Tapak Tangan) 
 Kaedah tepukan adalah merujuk kepada tepukan yang dilakukan oleh perawat 
menggunakan tapak tangannya ketika rawatan sama ada disertakan dengan bacaan ruqyah 
ataupun tidak. Tepukan ini berbentuk pukulan sederhana kuat yang tidak menyakitkan 
pesakit tetapi sebagai isyarat untuk menyakiti makhluk halus atau menepuk keluar bahan-
bahan beracun dalam badan pesakit atau sebagai isyarat untuk mengarahkan makhluk halus 
keluar dari tubuh badan pesakit. Termasuk dalam kaedah ini adalah kaedah menyapu 
dengan menggunakan tapak tangan dan kaedah memicit atau menekan-nekan pada 
bahagian-bahagian tertentu pada tubuh pesakit seperti ruang antara bahagian ibu jari dan 
jari telunjuk, belakang leher kanan dan kiri, bahagian atas kepala, bahagian antara ibu jari 
kaki dan jari telunjuk kali dan lain-lain.
23
 
                                                 
21
 Hadith riwayat Muslim [Kitab al-Salam, Bab (ى َُّا َ ِض ََميْا َ وِّبوِّ ا ), no.hadith 5702]. Muslim (2000M), 
Sahih Muslim dalam Mawsu„ah al-Hadith, op.cit., h.1066. 
22
 Hadith riwayat Abu Dawud [Kitab al-Tibb, (  ِ يْ  َيْا   ِ َا  َ   َ ب َ ), no.hadith 3880]. Al-Albani dalam al-
Silsilah al-Sahihah mengatakan bahawa hadith ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya 
dan al-Bayhaqi iaitu diceritakan kepada kami oleh „Uthman bin Abi Shaybah, diceritakan kepada 
kami oleh Jarir daripada al-A„mash daripada Ibrahim daripada al-Aswad daripada „Aishah RA. Kata 
al-Albani, sanad ini sahih di atas syarat al-Shaykhan. Kesimpulannya, al-Albani mengatakan hadith 
ini sahih berdasarkan kepada sanadnya yang sahih. Abu Dawud (2000), Sunan Abi Dawud, dalam 
Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h.1508 dan al-Albani (t.t), al-Silsilah al-Sahihah, op.cit., j.6, h.21. 
23
 Bagi kaedah menyapu badan pesakit atau tempat yang sakit menggunakan kedua tapak tangan 
sama ada disapu selepas perawat meniupkan ruqyah pada kedua tapak tangan lalu disapukan atau 
perawat meniupkannya pada tubuh pesakit atau pada tempat yang sakit sambil menyapu-nyapu 
pesakit. Manakala kaedah memicit pada bahagian-bahagian tertentu pada tubuh dan anggota badan 
pesakit adalah bertujuan untuk mengenalpasti kehadiran makhluk halus dan menyakitinya. Hal ini 
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 Merujuk kepada dalil daripada hadith, pengkaji mendapati bahawa kaedah tepukan 
adalah kaedah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam merawat penyakit-penyakit tertentu. 
Uthman bin Abi al-„As RA menceritakan bahawa beliau pernah diganggu oleh syaitan dan 
Nabi SAW telah membantu merawat beliau dengan menepuk-nepuk dada serta meludah 
dalam mulut beliau. 
 يِم َ فِ  َ َيُ  َ  ِِي َِ  ِي يْيَص َب َ َ َ َو َ  لَّي ََي َ  ِ ُيُص ىَل َ  ُ يْ َل َ َ  ُيْ  ِ ُايْ َيُ َي َ يْ ُ يْا  ُا َ يْ لَّ ا   َ  َ َو َ 
  َِلَم َ ِ يْ َيْا  َو َ  لَّ ُ ٍا لَّ َ َث  َ  َِا َ  َ َ َيُ   ِلَّلا  لَّ ُي َ يُْج يْخ  َو َ  َ.   َ ِي يْم ََليُ  ُا َميْث ُ َو  َيُ  َو َ 
 ُييْ َيُ   ِ ََا َخ  ُ ُ ِ يْ َأ
Maksudnya: Baginda bersabda; “Gangguan itu sebenarnya daripada syaitan, 
hampirlah kepadaku”. Saya menghampiri Rasulullah SAW dan duduk 
berhadapan dengan baginda. Baginda menepuk-nepuk dadaku dengan 
tangannya dan meludah ke dalam mulut ku, sambil berkata; “Keluarlah wahai 
musuh Allah!”. Baginda mengulanginya tiga kali. Kemudian baginda bersabda; 
“Kebenaran adalah berserta dengan amalanmu”.‟ Uthman berkata; “Saya tidak 
pernah lagi diganggu setelah itu”.24 
 Demikian juga diceritakan oleh Jarir bin „Abd Allah RA ketika beliau mahu pergi 
memusnahkan Dhu al-Khalasah (iaitu sebuah binaan seperti Ka„bah) di Yaman, beliau 
telah mengadu kepada Nabi SAW tentang kesukaran beliau untuk duduk tetap di atas 
tunggangan kuda. Jarir RA berkata: 
 
 لَّبِلَّ ا  ُايْ يُ يْخ َ َ -  ل     ل  لله  ىلص -  ََيُ َأ  ُيْ َأ َ لَّ  َ ِى يْيَص  ِ َب َ َ َ    ِيْ َ يْلْ  ىَل َ  ُ ُيْيُ َأ  َ وِّ َأ
 َو  َيُ  ِى يْيَص  ِ  ِ ِ ِ َصَأ «  ًّ ِي يْه َ  ً ِا  َ  ُيْل َ يْ  َ  ُيْتوِّ َيُ  لَّ ُهلَّلا  » . َهيُ لَّ َ َ   َ َ ََك َ  َه يْيُ َاِإ  َََل يْ  َ . 
Maksudnya: “Aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa aku merupakan 
seorang yang tidak boleh berada tetap di atas tunggangan kuda”. Lalu 
Rasulullah SAW menepuk nepuk dadaku sehingga kedapatan kesan tepukan jari 
jemari baginda di dadaku. Dalam pada itu baginda berdoa; “Ya Allah 
jadikanlah dia tetap di atas tunggangannya dan jadikanlah dia seorang yang 
petunjuk yang mendapat penunjuk dari Mu”. Jarir kemudiannya bertolak ke 




                                                                                                                                        
kerana pada tempat atau bahagian-bahagian tertentu pada tubuh pesakit akan sakit apabila dipicit 
yang menandakan terdapat jin atau makhluk halus dalam tubuhnya. 
24
 Hadith riwayat Ibn Majah [Kitab al-Tibb, ( ب َ   ُ يْ  ِ  ُلَّ  َيُُتيُ    َ َ  ِ ََا َ  َِ  َيْا ), no.hadith 3548]. Al-Kanani 
dalam Misbah al-Zujajah berkata bahawa sanad hadith ini sahih, rijalnya thiqah iaitu diriwayatkan 
juga oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak dari jalan Abi Ya„la daripada „Uthman bin Abi al-„As dan 
berkata bahawa hadith ini sahih sanadnya. al-Albani mengatakan hadith ini sahih. Ibn Majah 
(2000), Sunan Ibn Majah dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid., h.2690 dan Ahmad bin Abi Bakr bin 
Isma‘il al-Kanani (1403H), Misbah al-Zujajah fi Zawa‟id Ibn Majah, ditahkikkan oleh Muhammad 
al-Muntaqa al-Kashnawi, Beirut: Dar al-„Arabiyyah, j.4, h.80. 
25
 Hadith riwayat al-Bukhari [Kitab al-Jihad, (  ِ   ِلَّ ا َ  ِ ُّيا   ِيْ  َ ب َ ), no.hadith 3020], Kitab al-Jihad, ( ب َ 
 ِح ُت ُيْا   ِ  َِ   َ ِيْا ), no.hadith 3076], [Kitab al-Maghazi, (  ِ َََل يْلْ  ى ِ  ُ َيْ  َ ب َ ), no.hadith 4356]. Lihat al-Bukhari 
(2000), Sahih al-Bukhari  dalam Mawsu„ah al-Hadith, op.cit., h.242 dan h.356. 
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 Dalam menghadapi sihir, pesakit perlu sentiasa memanjatkan doa memohon 
kesembuhan daripada Allah SWT. Hal ini berlaku ke atas Nabi SAW sendiri. Ketika 
baginda disihir, baginda terus menerus mengulangi doa, memohon petunjuk daripada Allah 
SWT masalah yang dihadapi baginda tersebut. Perkara ini jelas disebutkan oleh „Aishah 
RA ketika Nabi SAW terkena sihir. Daripada riwayat al-Bukhari dengan lafaz: ( َا  َ َا  َ   َِإ لَّ  َ
  ََا َ   ََا  ُلَّ ِكَا ىِييْ  ِ  َ يْ  َ  ٍَل يْيُ َا َا  َ يْ َأ  ٍيْ يُ )
26
, demikian juga dalam riwayat Muslim iaitu dengan lafaz: 
(   ِلَّلا  ُو  ُ َ   ََا  ٍَل يْيُ َا َا  َ يْ َأ  ٍيْ يُ  َا  َ َا  َ   َِإ لَّ  َ- ل     ل  لله  ىلص -  ََا لَّ    ََا لَّ ).
27
 Oleh yang demikian, doa 
merupakan satu pendekatan yang perlu diberi perhatian oleh pesakit atau mangsa sihir 
sebagai ikhtiar memohon kesembuhan daripada Allah SWT daripada semua penyakit dan 
masalah yang  dihadapi. 
 Pesakit juga perlu bersabar di atas musibah tersebut. Kemungkinan sihir itu, 
kesannya menyebabkan pesakit mengalami penyakit misteri, menghadapi penyakit fizikal 
seperti lumpuh (stroke), barah (kanser), dan lain-lain, atau menghadapi gangguan dari 
sudut emosi dan jiwa seperti dibenci oleh suami atau isteri, perasaan cinta berahi yang 
kuat, perasaan marah yang mendalam, dendam dan sebagainya lagi.
28
 Hal ini kerana, 
seseorang Muslim yang sentiasa bersabar dengan musibah yang dihadapi, dirinya dekat 
dengan Allah SWT. Bahkan, musibah penyakit tersebut adalah satu kifarah terhadap dosa-
dosanya yang lalu.
29
 Dalam hadith, daripada Suhaib RA berkata Rasulullah SAW 
bersabda: 
  ً َ َ  ِ يْ َا ِ  ِ  ِ يْؤُميْا   لَّاِإ  ُ َ يْ َأ  ُلَّل ُ  ٌ يْيُ َخ  َ يْ َا َ  َ   َ  ٍي َ َِا  لَّ ِإ  ِ  ِ يْؤُميِْلا  يْاِإ  ُيْتَيُ  َصَأ  ُا لَّ َ  َ َكَا  َا َك َ 
 ً يْيُ َخ  َُا  يْاِإ َ  ُيْتَيُ  َصَأ  ُا لَّ َ  َ يُ َص  َا َك َ  ً يْيُ َخ  َُا 
Maksudnya: “Sesungguhnya menakjubkan keadaan orang Mukmin, kerana 
segala urusannya sangat baik baginya, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi 
orang Mukmin. Apabila memperoleh kesenangan, dia bersyukur, yang 
                                                 
26
 Maksudnya: “Hinggalah pada suatu hari atau suatu malam ketika berada disisiku baginda 
berdoa dan terus berdoa.” Lihat al-Bukhari (2000), Sahih al-Bukhari  dalam Mawsu„ah al-Hadith, 
op.cit., c.3, h.492 
27
 Maksudnya: “Sehingga pada suatu hari atau pada suatu malam Rasulullah SAW berdoa dan 
terus berdoa.” Lihat Muslim (2000M), Sahih Muslim dalam Mawsu„ah al-Hadith, ibid, h.1066-
1067. 
28
 Buktinya melalui ayat 102 surah al-Baqarah, Allah SWT menjelaskan bahawa sihir boleh 
menyebabkan perceraian antara suami dan isteri. Firman Allah SWT: (  ِ ِيْ  َ َ ِايْ َميْا  َ يْ َيُ   ِِ  َا  ُوِّ َُيُ    َ), 
Maksudnya: “…Ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya..” 
29
 Nabi SAW menjelaskan bahawa kesakitan dan penyakit yang dihadapi oleh seseorang adalah 
merupakan penebus terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sekalipun kesakitan itu 
disebabkan oleh tercucuk duri. Diriwayatkan daripada „Aishah RA, Rasulullah SAW bersabda: ( يْ  ِ   َ
 َه ُ  َ ُ  ِ َيْ لَّ ا  لَّ  َ  ُيْ  َ  َِبِ  ُلَّلا   َلَّ  َ لَّ ِإ  َِل يْ ُميْا  ُب 
ِ  ُ  ٍ َ ِ  ُ). Maksudnya: “"Tidak ada suatu musibah pun yang 
menimpa seseorang Muslim, kecuali dihapuskan Allah segala dosanya sekalipun kerana tercucuk 
duri." Hadith riwayat al-Bukhari [Kitab al-Marda, ( ب َ  ِض ََميْا   َِ  لَّ  َ فِ َا  َ   َ ), no.hadith 5640]. Lihat al-
Bukhari (2000), Sahih al-Bukhari  dalam Mawsu„ah al-Hadith, op.cit., h.483. 
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demikian itu baik baginya. Dan apabila tertimpa kesusahan dia juga 
bersabar, yang demikian itupun baik baginya”.30 
 Dalam hadith juga, Rasulullah SAW mendidik umatnya agar bersikap berlapang 
dada dengan memaafkan kejahatan orang lain dan tidak memendamkan perasaan dendam 
untuk membalas kembali kejahatan tersebut. Walaupun Nabi SAW mengetahui bahawa 
baginda disihir oleh Labid bin al-„Asam dari bangsa Yahudi, baginda sama sekali tidak 
berdendam, dan tidak pula mahu melakukan sesuatu hukum atas perbuatan tersebut. 
Sebaliknya, baginda memaafkan perlakuan itu, apabila Allah SWT telah menyembuhkan 
dan menghilangkan kesan sihir yang dihadapi sebelum itu. Baginda menjawab pertanyaan 
„Aishah RA tentang membalas perbuatan sihir tersebut dengan menyatakan kemaafan dan 
baginda tidak suka untuk mengenakan kejahatan terhadap orang lain. 
 َو َ  «  يْي َ  ِ َ   َ  ُلَّلا     ُ يْ ِ َك َ  يْاَأ  َ وِّ يُ ُأ ىَل َ  ِ  لَّ ا   ِ  ِ  ًَّا » 
Maksudnya: Sabda Nabi SAW: “ Sesungguhnya Allah telah menyembuhkan 
daku. Aku tidak suka mengenakan kejahatan seperti ini ke atas orang lain”.31 
Kesimpulan  
Oleh yang demikian, berdasarkan kepada penjelasan yang telah dikemukakan jelas 
menunjukkan bahawa Nabi SAW telah menerangkan secara terperinci berhubung dengan 
kaedah dan pendekatan yang terbaik bagi merawat masalah sihir. Hal ini menunjukkan 
bahawa berhubung dengan rawatan sihir setiap individu khususnya dalam kalangan 
perawat perlu jelas bahawa Nabi SAW pernah melakukan rawatan terhadap sihir yang 
dihadapi oleh baginda. Dari itu sepatutnya segala pendekatan dan kaedah yang dilakukan 
oleh Nabi SAW menjadi panduan dan rujukan utama dalam rawatan sihir dan 
meninggalkan daripada menggunakan kaedah dan pendekatan yang tidak jelas 
kesahihannya atau kaedah yang masih diragui serta menyerupai amalan para bomoh dalam 
rawatan yang dijalankan. 
 
                                                 
30
 Hadith riwayat Muslim dalam sahihnya [Kitab al-Zuhd wa al-Raqa’iq, (  ب َ  ٌ يْيُ َخ  ُُّل ُ  ُُ يْ َأ  ُ ِ يْؤُميْا ), 
no.hadith 7500]. Lihat Muslim (2000M), Sahih Muslim dalam Mawsu„ah al-Hadith, op.cit., h.1196. 
31
 Op.cit. 
